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Ontwerpen van wetgeving
met behulp van de computer
W.J.M. Voermans1)
1. Inleiding
In zijn bijdrage "Aspecten van wetgeving in verband met auto-
matisering" aan de bundel "Trias Automatica"2) stelde Hustinx
in 1985: "De vaststelling van algemeen verbindende voorschrif-
ten is (...), zeker op het niveau van wetgeving in formele zin, om-
geven met waarborgen voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
democratische besluitvorming, die weinig ruimte laat voor toe-
passing van de computer. Anders dan bij bestuur of rechtspraak
is er bij wetgeving ook geen sprake van routinebeslissingen of
stereotypen, die zich voor automatisering zouden kunnen le-
nen." Vier jaar later kan deze conclusie met betrekking tot vast-
stelling van wetgeving — hier begrepen als het constitutioneel-
rechtelijk genormeerde besluitvormingsproces gericht op het tot
stand brengen van wetgeving — nog steeds grotendeels gelden.
Voor wat de vaststelling van wetgeving zelf betreft is, buiten lou-
ter administratieve hulp, weinig heil van de inzet van computers
te verwachten. Het tijdperk dat beraadslagingen en stemproce-
dures langs (micro)elektronische weg worden uitgevoerd en be-
geleid lijkt nog niet aangebroken. Automatisering kan inzake de
vaststelling vooralsnog alleen een beperkte ondersteunende
functie hebben3).
Wat gelden kan voor het wetgevingsproces als geheel gaat echter
niet in gelijke mate op voor de afzonderlijke fasen die in dit pro-
ces onderscheiden kunnen worden. Het wetgevingsproces omvat
meer dan zijn einddoel, te weten de vaststelling van wetgeving
zelf.
Het voert in het kader van deze bijdrage te ver om al de verschil-
lende fasen binnen het proces van wetgeving te analyseren en te
evalueren in het kader van mogelijke aanknopingspunten voor
vormen van automatisering. In deze bijdrage zal de aandacht
worden gericht op het formele begin van het (formele) wetge-
vingsproces, waaronder hier wordt verstaan het na de beleids-
vormingsfase — waarin in voorlopige zin is geconcludeerd tot
wetgeving als de beste aanpak van het voorliggende beleidspro-
bleem — tot stand brengen van een wetsvoorstel4).
Het doel van deze fase van het wetgevingsproces zou omschreven
kunnen worden als: het redigeren van een wetsvoorstel met in-
achtneming van de gemaakte beleidskeuzes, rapporten, adviezen
en algemene en specifieke kennis over het onderwerp van rege-
ling, de relevante belangen, juridisch relevante normen, aanwij-
zingen in verband met het voorbereiden van wetgeving en an-
derszins de algemene en specifieke (wetenschappelijke) kennis
over wetgeving zelf, dit alles met het oog op een voorspoedige en
bevoegde vaststelling van het ontwerp.
Vanuit de doelstellingen van deze fase van het wetgevingsproces
is het mogelijk om nauwkeuriger te bezien of er aanknopings-
punten bestaan om te komen tot vormen van automatisering met
betrekking tot een of meer van de geformuleerde doelen.
') De auteur wenst de sectie rechtsmformatica van de eigen juridische faculteit
te danken voor hun waardevolle bijdragen bij de totstandkoming van dit arti-
kel
') P J Hustinx, Aspecten van wetgeving m verband met automatisering, m
E M H Hirsch Ballm, J A Kamphuis (red ), Trias Automatica, Deventer 1985, pp
41 e v
3) Zie P J Hustinx, a w , pp 41-45, Hustinx onderscheidt hier zes potentiële mo-
gelijkheden voor vormen van automatisering binnen de totaliteit van het wetge-
vingsproces
") Het formele begin van het wetgevingsproces kan hier slechts worden begre-
pen als een fase die m theoretische zin te onderscheiden valt van de beleidsfa-
se In werkelijkheid zal het begin van deze redactiefase verregaand beïnvloed
worden door de beleidsfase en er zelfs mee verweven zijn Toch is het m het ka-
der van een onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering van gedeel-
ten van het wetgevingsproces nuttig om deze onderscheiding aan te brengen
om op die manier de eigen kenmerken van de redactiefase te kunnen destille-
ren en te waarderen
2. Wetgeving als besluitvormingsproces
Het voorbereiden van een wetsvoorstel kunnen we karakterise-
ren als een besluitvormingsproces. De redactie van een wetsont-
werp vergt binnen de hier boven genoemde doelstellingen verant-
woorde keuzes ten aanzien van redactie en regelingsinhoud. Al
naar gelang de doelstellingen in meer of mindere mate de ruimte
laten, zal de keuzevrijheid van de opsteller van de tekst groter of
kleiner zijn. Voor het nemen van verantwoorde besluiten binnen
wisselende marges is grote deskundigheid en ervaring noodzake-
lijk. Alleen een deskundig geformuleerd wetsvoorstel zal kans
maken voorspoedig en bevoegd vastgesteld te worden.
Om deze noodzakelijke deskundigheid en ervaring toegankelijk
te maken zijn bij voorbeeld de Aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek5) en andere Aanwijzingen voor de rijksdienst met be-
trekking tot wetgeving opgesteld. Een gedeelte van de expertken-
nis, nodig om tot verantwoorde keuzes bij de redactie van een
voorstel van wet te komen, is in schriftelijke vorm voor handen.
Hiernaast is ook de algemene en specifieke (wetenschappelijke)
kennis, voor zover gepubliceerd, steeds in gelijke mate beschik-
baar bij het ontwerpen van een wetsvoorstel. Deze bij het redige-
ren van een wetsvoorstel steeds in gelijke mate (d.w.z. in geringe
mate van het onderwerp van het te redigeren wetsvoorstel afhan-
kelijk) van belang zijnde voorschriften en kennis kunnen we om-
schrijven als de homogene vereisten waaraan het besluitvor-
mingsproces steeds zal moeten voldoen.
De kennis van de heterogene vereisten, die eveneens voortvloeien
uit het doel van het voorbereidingsproces, is net als die van de
homogene vereisten meestal in meer of mindere mate voor han-
den, maar niet steeds in gelijke mate van belang en het besluit-
vormingsproces zal er niet steeds in eenduidige zin aan tegemoet
kunnen komen omdat veel afhangt van de specifieke kenmerken
van het onderwerp van wettelijke regulering.
Bij een onderzoek naar aanknopingspunten voor automatisering
in het voorbereidingsproces van wetgeving zal men zich, gezien
de aard van de mogelijkheden van een computer en de aard van
het wetgevingsproces, dienen te richten op een vorm van auto-
matisering van de homogene eisen — en gedeeltelijk de heteroge-
ne — waaraan het besluitvormingsproces met betrekking tot de
redactie van een wetsvoorstel altijd moet voldoen.
3. Artificial Intelligence
Wanneer we deskundigheid en ervaring in de vorm van informa-
tie en expertise binnen een min of meer geautomatiseerd besluit-
vormingsproces willen brengen, begeven we ons op het eerste ge-
zicht op het gebied van onderzoek naar toepassingsmogelijkhe-
den van de computer dat Artificial Intelligence wordt genoemd.
Op dit terrein is een groot aantal onderzoeken naar computer-
toepassingen gaande, zoals onderzoek naar de mogelijkheden
van Automatic Programming, Speech Understanding, Robotics
(computerprogramma's die robots kunnen ontwerpen), Intelli-
gent Knowledge-based Systems (ook wel genoemd expert- of
kennissystemen6), Advisory Systems on Legal Questions7) enz.
Bij onderzoek naar mogelijke vormen van automatisering van
') Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, vastgesteld bij besluit van de mi-
mster-president, handelende m overeenstemming met het gevoelen van de mi-
nisterraad, gepubliceerd m Stcrt, 13 maart 1984, nr 52
') Al zijn de termen IKBS en expertsysteem of kennissysteem geen synoniemen
Expertsystemen zijn een vorm van IKBS Waar IKBS-programma's m hun alge-
meenheid kennis bezitten die kan worden aangewend om gegeven problemen
op te lossen, zijn expertsystemen die programma's die zijn ontwikkeld opdat ze
als experts binnen een bepaald (vak)gebied kunnen functioneren De termen
IKBS en expertsystemen worden evenwel dikwijls als synoniemen gebruikt Zie
ook R E Susskmd, Expert Systems m Law, Oxford 1987, pp 8 en 9
7) ASLQ wordt hier met Koers e a verstaan als een species van het genus (Intel-
ligent) Knowledge-based Systems (IKBS) Zie ook Koers e a , Knowledge Ba-
sed Systems m Law, Deventer/Boston 1989, pp 24 t/m 26 en p 29
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voorbereidende wetgevingswerkzaamheden lijken expert- of
kennissystemen — waarmee gedoeld wordt op die computerpro-
gramma's die het redeneren van een menselijke expert, een des-
kundige, op een bepaald vakgebied, beogen na te bootsen9) — op
het eerste gezicht perspectieven te bieden.
De benodigde expertkennis is in de vorm van de homogene en
heterogene vereisten grotendeels voor handen en zou, in theorie,
binnen een dergelijk systeem kunnen worden gebracht. Echter
aan de ontwikkeling en inzet van dergelijke expert- of kennissys-
temen kleven enkele grote bezwaren.
Een eerste bezwaar dat de inzet van expert- of kennissystemen in
een juridische context met zich brengt ligt besloten in het gebrek-
kige rendement en de beperkte gebruiksmogelijkheden van der-
gelijke systemen. Hage10) spreekt in dit verband over de funda-
mentele spanning tussen betrouwbaarheid en trivialiteit waarmee
bouwers van expertsystemen worden geconfronteerd bij de con-
structie van een enigszins bruikbaar hulpmiddel bij juridische be-
slissingen. Hage doelt hiermee op het aan veel expertsystemen
klevende bezwaar, dat enerzijds een systeem alleen functioneren
kan indien het volledige informatie bevat en de uitkomsten be-
trouwbaar zijn (wat een zeer omvangrijke informatie-input
noodzakelijk maakt), terwijl anderzijds de uitkomsten die het
systeem levert van betrekkelijk weinig waarde zijn (geringe infor-
matie-output). Zelfs indien aan deze bezwaren in redelijke mate
tegemoet kan worden gekomen mag men, volgens Hage, van der-
gelijke systemen op het ogenblik nog geen hooggespannen ver-
wachtingen hebben"). Op korte en middellange termijn is er, vol-
gens hem, dan ook alleen maar plaats voor juridische "expertsys-
temen" die gebruikt worden om adviezen te geven aan juristen of
andere mensen met enige juridische scholing (juridische advies-
systemen12)).
Een ander probleem, dat De Mulder en Van Noortwijk signale-
ren, is de geringe beschikbaarheid van empirische kennis over het
recht, die noodzakelijk is om de kern van een kennissysteem, het
kennisbestand, op te bouwen13). Op het terrein van de rechtswe-
tenschap is nauwelijks kennis beschikbaar die gebaseerd is op, en
getoetst is aan, ervaringsgegevens. Dergelijke kennis is onont-
beerlijk voor een werkbaar kennissysteem.
Wat betekent dit nu voor mogelijkheden tot computertoepassin-
gen ten behoeve van de voorbereidingsfase van wetgeving? Met
Hage, De Mulder en Van Noortwijk kunnen we concluderen dat
het ontwikkelen van beslissingsvervangende kennis- of expert-
systemen vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort. Echter,
naast de traditionele vormen van computertoepassingen zoals
tekst- en gegevens- of dataverwerking, is er misschien een andere
computertoepassing die de aandacht verdient. We doelen hierop
de ontwikkeling van en ervaringen met beshssingsondersteuncn-
de systemen, met name de juridische computeradviessystemen14).
Onder juridische computeradviessystemen worden die program-
ma's begrepen die de gebruiker in staat stellen op basis van juri-
dische vaardigheden te adviseren op een bepaald deelgebied15).
Om gebruikers zelf in staat te stellen dergelijke juridische compu-
teradviessystemen, toegesneden op de eigen juridische werksitu-
") Zie hiervoor R V de Mulder, C van Noortwijk, Kennissystemen en het recht,
het Juncas projekt, in Al toepassingen, Nederlands Genootschap voor Informa-
tica en Stichting Informatica Congressen, Amsterdam 1988, pp 484 en 485
10) J C Hage, Themis als robot, m Rechtsgeleerd Magazijn Themis, afl 5,1987,
pp 238 e v
") J C Hage, a w , p 248
") Welke in de strikte zin van het woord geen expertsystemen zijn nu ze het be-
slissingsvervangende element ontberen Hierboven zagen we al dat we derge-
lijke systemen het best omschrijven met de term ASLQ Zie ook A W Koers e a ,
a w , pp 36 e v
") Zie R V de Mulder, C van Noortwijk, a w , pp 484-487
") Gedoeld wordt hier op de hierboven reeds genoemde ASLQ s Zie ook met
betrekking tot de verschillen tussen de expert-, kennis- en adviessystemen A W
Koers e a , a w , § 2 4 1 , p p 23-24, § 2 5, p 29 en § 3 2 1, pp 36 e v
") Zie hierover ook R V de Mulder en C van Noortwijk, a w , pp 448-490
atie, te vervaardigen, werd aan de Rotterdamse Erasmus Univer-
siteit de Juricas-shell ontwikkeld16).
Een computeradviessysteem zou ook in het kader van het voor-
bereidingsproces van wetgeving diensten kunnen bewijzen, voor-
al als men in zo'n systeem database- en tekstverwerkingsfacilitei-
ten zou weten te integreren. Gezien de aard van de wetgevingsar-
beid in de voorbereidende fase lijkt een adviessysteem dat even-
eens ontwerpmogelijkheden biedt (d.w.z. stilering van de tekst,
mogelijkheden tot automatische invoer van standaardformule-
ringen en standaardbepalingen enz.) perpectieven te bieden. In
de vijfde paragraaf van deze bijdrage komen we hierop terug.
4. Automatiseerbare elementen binnen het wetgevingsproces
4. l Wetgeving en het wetgevingsproces
Met de term wetgeving wordt zowel het proces als het produkt
aangeduid.
Wetgeving als proces omvat tal van activiteiten van verschillende
organen, die erop gericht zijn een bepaald resultaat, een alge-
meen verbindend voorschrift, in de constitutioneelrechtelijk
geëigende vorm, vast te stellen. Binnen het geheel van deze activi-
teiten kan men, zoals we hierboven reeds vaststelden, verschillen-
de fasen onderkennen. Zo kennen we uit het Draaiboek wetge-
ving17) de systematische indeling van het wetgevingsproces in elf
hoofdfasen bij een normale gang van zaken bij regeringsvoorstel-
len en in vijf fasen bij initiatiefvoorstellen, welke fasen weer sys-
tematisch zijn onderverdeeld in sub-fasen. Aan de hand van deze
indeling hebben we ons onderzoeksgebied afgebakend tot de fase
van de (ambtelijke) voorbereiding van wetgeving in formele
zin.
Aan de andere kant kan onder wetgeving ook het wetgevingspro-
dukt begrepen worden, hetgeen volgens de beperkingen die we
ons gesteld hebben in dit geval betekent: de wet in formele zin. In
deze zin is wetgeving een middel dat erop gericht dient te zijn het
doel van de sociale rechtsstaat — in een rechtsstaat grotendeels
geëxpliciteerd m een grondwet of constitutionele (geschreven
dan wel ongeschreven) wetten — door middel van gelegitimeerde
rechtsnormen uit te drukken, te verzekeren en daarnaast sociale
verhoudingen binnen de gemeenschap te ordenen en te ontwik-
kelen, alsmede de vrede en vrijheid binnen die gemeenschap te
waarborgen18).
Naast het karakter van sociale rechtsstaat, draagt de huidige Ne-
derlandse staat ook het karakter van democratische rechtsstaat.
Dit karakter determineert eveneens de functies van wetgeving, en
wel op twee manieren. Ten eerste wordt wetgeving gelegitimeerd
door de democratische wijze van totstandkoming, ten tweede
zijn in het algemene karakter van wetgeving waarborgen gelegen
tegen willekeurige en/of onevenredige verdeling van de lusten en
lasten.
In grote trekken19) vervult wetgeving in onze sociale rechtsstaat
dus drie functies, te weten: een rechtsstatelijke functie waar het
betreft de allocatie en waarborging van rechten en verplichtingen
van burgers en de (daartoe noodzakelijke) inrichting van de
overheidsorganisatie, een sociaal-instrumentele functie inzover-
re wetgeving beoogt voorwaarden te creëren voor de realisering
") Zie hiervoor naast R V de Mulder en C van Noortwijk, a w , pp 487-493 R V
de Mulder, C van Noortwijk en C J van der Velde, De JURICAS-programma's
besproken, in Computerrecht 1989, nr 3, pp 154-157
") Draaiboek wetgeving, tweede druk, 's-Gravenhage 1989
") Zie ook Herman Hill, Einfuhrung in die Gesetzgebungslehre, Heidelberg
1982, pp 21 e v
") In de gesignaleerde functies van wetgeving vallen weer andere "onder"-
functies te onderscheiden
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van de gewaarborgde rechten en verplichtingen, en een democra-
tische functie die is gelegen in de totstandkomingsprocedure en
het algemene karakter van wetgeving zelf.
Naast de indeling in functies kunnen we binnen wetgeving als
produkt ook nog onderscheiden naar rangorde en geldingsbereik
van de door de wetgeving tot uitdrukking gebrachte rechtsnor-
men. Rechtsnormen staan voor wat hun geldingsbereik en ran-
gorde betreft in verschillende verhoudingen tot elkaar en kunnen
aan de hand van materiële criteria (lex specialis derogat legi gene-
rali), formeel-chronologische criteria (lex posterior derogat legi
priori) en formeel-systematische criteria (de plaats, het niveau
van de norm binnen het systeem van wetgeving: lex superior de-
rogat legi inferiori) onderscheiden worden.
Hiernaast kunnen we in wetgeving als produkt nog onderscheid
maken naar het rechtskarakter van de regeling, het onderwerp
van regeling of het beleidsterrein waarop de wetgeving betrek-
king heeft en de regelingsmodellen waarvan in wettelijke regelin-
gen gebruik wordt gemaakt20).
Deze korte excursie naar wetgeving als proces en produkt kan
rijkelijk overbodig lijken, maar in het kader van een onderzoek
naar de mogelijkheden tot computertoepassingen binnen het
wetgevingsproces zijn aldus aangelegde onderscheidingen funda-
menteel voor de jurist die zich ten doel stelt aanknopingspunten
te vinden voor ondersteunende vormen van automatisering bin-
nen het wetgevingsproces, omdat dit proces verregaand beïn-
vloed wordt door de verschillende functies en aspecten van wet-
geving als produkt.
4.2 Verkenning van de mogelijkheden tot computerondersteuning
Een aantal van de genoemde aspecten en functies van wetgeving
stelt, op verschillende manieren en in verschillende vormen, ho-
mogene en heterogene eisen aan het voorbereidingsproces van
een wetsontwerp en lijkt, naar de structuur, in aanmerking te ko-
men om eenvoudig omgezet te worden in vragen die in algemene
zin in een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem stapsgewijs aan
wetgevingsjuristen zouden kunnen worden voorgelegd. We kun-
nen hier bij voorbeeld denken aan de Aanwijzingen inzake terug-
houdendheid met regelgeving en de Aanwijzingen inzake de toet-
sing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van be-
stuur21).
Bij een aantal andere aspecten en functies van wetgeving lijkt een
dergelijke omzetting niet voorshands mogelijk. Hier stuiten we
dan ook op de grenzen van automatiseringshulp bij het wetge-
vingsproces: bepaalde aspecten en functies van wetgeving moe-
ten in het kader van een onderzoek naar mogelijke aanknopings-
punten voor automatisering tijdens het voorbereidingsproces
van wetgeving aangemerkt worden als imponderabilia, omdat ze
te zeer afhankelijk zijn van de situatie of context waarin ze zich
voordoen, de zin ervan niet steeds in dezelfde mate voorzienbaar
is en er vooralsnog geen toegesneden geschreven bronnen voor-
handen zijn. Bepaalde heterogene vereisten die het besluitvor-
mingsproces bij de redactie van een wetsvoorstel beheersen, le-
nen zich bovendien naar hun aard niet tot omzetting in een toe-
gesneden vraagstelling. De probleemconstellaties waarin deze fa-
cet- en functieproblemen zich voordoen kunnen alleen in een
creatief besluitvormingsproces tot een oplossing worden ge-
bracht. Ook om deze redenen indiceert het karakter van het
voorbereidingsproces van wetgeving, bij het ontwikkelen van ge-
dachten over mogelijkheden tot computerondersteuning binnen
20) Zie ook D.W.P. Ruiter, Formele relaties binnen wettelijke stelsels, in: Be-
stuurswetenschappen 1989, nr. 4, pp. 198 e.V.
") Vastgesteld bij besluiten van de minister-president, handelende in overeen-
stemming met het gevoelen van de minsterraad, achtereenvolgens gepubli-
ceerd in: Stcrt. 27 november 1984, nr. 232 en Stcrt. 25 januari 1985, nr. 18.
dit proces, een geautomatiseerd adviessysteem en moet de ruimte
voor kennis- of expertsystemen, naast de reeds gesignaleerde be-
zwaren22), uiterst gering worden geacht.
Bij een verkenning van de mogelijkheden tot computeronder-
steuning in de vorm van een adviessysteem voor wetgevingsjuris-
ten zal men zich ook steeds van deze inherente, uit bepaalde
functies en aspecten van wetgeving, maar ook uit het te reguleren
onderwerp, voortvloeiende beperkingen rekenschap moeten ge-
ven.
Terugkerend tot de probleemstelling van deze paragraaf verdie-
nen de zes mogelijkheden tot computerondersteuning die Hus-
tinx al in 1985 voorzag behandeling23). Hustinx, die zich bij zijn
onderzoek richtte op het gehele wetgevingsproces, zag eerst en
vooral een rol voor het nuttige gebruik van tekstverwerkers weg-
gelegd bij het redigeren en herredigeren van wetsvoorstellen met
toelichting. Ten tweede zou door middel van computers de toe-
gankelijkheid en beschikbaarheid van relevante informatie over
wetgeving kunnen worden vergroot indien een geautomatiseerd
systeem van wetgevingsinformatie zou worden ontwikkeld. Een
derde mogelijkheid tot computerondersteuning zou kunnen be-
staan in een geautomatiseerde vorm van bewaking van de behan-
delingsduur en voortgang van een wetsontwerp, een vierde mo-
gelijkheid in het bij de voorbereiding van wetgeving verzamelen
en verwerken van gegevens omtrent de materie waarop die
beoogde wetgeving betrekking heeft. Hieruit zou dan ook de mo-
gelijkheid tot evaluatie van wetgeving aan de hand van beschik-
bare nominaal te waarderen gegevens voortvloeien. Ten vijfde
zouden computers misschien het effect van wettelijke maatrege-
len kunnen berekenen. Ten zesde kunnen computers wellicht
worden ingezet om bestaande of voorgenomen wetgeving op lo-
gische consistentie en praktische uitvoerbaarheid te toetsen.
Van deze zes mogelijkheden die Hustinx in zijn aspectbenadering
van de vraag naar de mogelijkheden van computerondersteuning
bij wetgeving destilleert, lijken de eerste vier inderdaad binnen
een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem onder te brengen. De
overige twee mogelijkheden lijken gezien het hierboven gesigna-
leerde gebrek aan empirische kennis van het recht nog niet bin-
nen het bereik van computerondersteuning te liggen, althans niet
bij de huidige stand van de jurimetrie24).
Een geheel andere invalshoek ten aanzien van de mogelijkheden
tot computerondersteuning bij het wetgevingsproces kiest de
Zwitser Reinhold Hotz25). Hij ziet het wetgevingsproces als een
doelgericht proces dat er op gericht is relatief goede wetten af te
leveren. De gedachte hierachter is dat een relatief goede wet een
wet is die geen van de bekende en erkende manco's van wetge-
ving (zoals die praktisch en theoretisch, zowel naar inhoud als de
vorm, wetstechnisch zijn komen vast te staan) meer vertoont. Dit
wetgevingsproces begint, volgens Hotz' model, met een
probleemimpuls, die de bij wetgeving betrokken organen be-
weegt en motiveert om in normatieve zin in actie te komen. De
mogelijkheden tot oplossing van dit initiële probleem kunnen re-
latief vrij, dan wel relatief gebonden zijn, afhankelijk van het
voorshanden zijn van een beoordelingsmaatstaf waarbinnen de
geboden oplossing beoordeeld zou kunnen worden op een
'goed/fout' schaal.
Bij relatief gebonden beoordeling van probleemimpulsen wor-
den de oplossingsmogelijkheden sterk bepaald door een maatge-
vend behoren (bijv. conformiteit met reeds bestaande wetgeving
die opdracht geeft tot verdere uitvoering, hogere wetgeving in het
2Z) Zie § 3 van deze bijdrage.
M) P.J. Hustinx, a.w., pp. 42-44.
") Vgl. H. Franken, Maat en regel, Arnhem 1975, en R.V. de Mulder en C. van
Noortwijk, a.w., pp. 485 en 486.
*') Reinhold Hotz, Strukturierung des Vorverfahrens der Gesetzgebung — Erste
Schritte zu einem allfälligen Einsatz von Computern bei der Schweizerischen
Gesetzgebung, in: Theo Öhlinger (Hrsg.), Gesetzgebung und Computer, Mün-
chen 1984, pp. 164 e.V.
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algemeen, richtlijnen van de EEG, regeerakkoord enz , enz ) Bij
relatief vrije beoordeling van de probleemimpuls worden de op-
lossingsmogelijkheden veeleer bepaald door een willen dat met
afhankelijk is van een pre-normerende 'goed/fout'-maatstaf De
grenslijn tussen relatief gebonden en relatief vrije oordeelsvor-
ming is vaag, maar heeft, volgens Hotz, voor de praktijk geen
groter belang dan dat relatief vrije oordeelsvorming vooraf de-
mocratische of politieke legitimatie behoeft en relatief gebonden
oordeelsvorming een onderzoek naar de desbetreffende norme-
rende en determinerende maatstaven noodzakelijk maakt Hier-
toe zou natuurlijk de computer kunnen worden ingezet
Kenmerken van 'relatief goede' wetten zijn volgens Hotz o a de
noodzakelijkheid, het juiste niveau en instrument van regeling,
de regelmgsdichtheid, de wetstechnische doelmatigheid en juist-
heid enz Redenerend vanuit dit model concludeert Hotz tot gro-
te mogelijkheden voor computerondersteuning
Al klinkt dit uitgangspunt van de 'relatief goede' wet aantrekke-
lijk, omdat het een omvattend model van het wetgevingsproces
lijkt te bieden, er kleven enkele ernstige bezwaren aan Ten eerste
is het niet zo dat een relatief mancovnje wet ook een echte 'goe-
de' wet is Zoals we hierboven al zagen vervult wetgeving tal van
functies die zich met eenvoudig volgens een 'goed/fout'-schema
lagen wegen of beantwoorden en alleen, m voorkomend geval,
binnen hun bepaalde context en soms zelfs volgens 'irrationele
weg' op laten lossen Een voorbeeld moge dit verduidelijken een
relatief 'minder goede' wet kan vanwege het compromiskaraktei
dat eraan ten grondslag ligt politiek meer opportuun zijn dan een
'relatief betere' wet Zelfs indien de compromisvorming zelf
geacht moet worden te vallen binnen de relatief vrije of gebonden
beoordelmgsruimte, dan nog kan het zo zijn dat de invulling van
dit compromis (bij voorbeeld in de terminologie) 'minder goed',
maar wel noodzakelijk is Aan de andere kant is een model dat
zich baseert op het uitgangspunt van de 'relatief goede' wet wei-
nig gedifferentieerd en geeft het geen beoordelingspnonteiten
aan Zo kan het zijn dat twee 'relatief goede' onderdelen binnen
een wetsontwerp elkaar logisch, zakelijk of m andere zm uitslui-
ten Voorshands is het dan binnen het 'relatief goede' wetsmodel
met duidelijk wat het hoogst op de 'goed/fout'-schaal scoort
Naast deze problemen zijn er nog een aantal andere gedetailleer-
dere bezwaren aan te voeren, die hier minder van belang zijn
Hotz' model dat zich baseert op het uitgangspunt van de 'relatief
goede' wet, en m tegenstelling tot het voorwerp van onder/oek
dat hier wordt besproken het gehele wetgevingsproces omspant,
opent in ieder geval wel de ogen voor het feit dat het wetgevings-
proces een doelgericht proces is dat zich, voor wat de besluitvor-
ming betreft, gedeeltelijk beweegt binnen een aantal objectief
vast te stellen voorwaarden en vereisten Vanwege de geïnte-
greerde modelmatige benadering van de probleemstelling biedt
de idee achter dit model in beginsel mogelijkheden om wetge-
vingsjuristen behulpzaam te zijn, door middel van onderbren-
ging van de aanwijzingen van de wetgevingstechniek26), andere
Algemene aanwijzingen voor de rijksdienst, het draaiboek voor
de wetgeving27) enz , en overigens algemene en specifieke rele-
vante kennis, m de vorm van aangeboden of opvraagbare infor-
matie, m een procesmatig verlopend wetgevingsadvies- en ont-
werpsysteem Op deze manier zou het mogelijk kunnen worden
de redigerende wetgevmgsjuust stapsgewijs gedurende het wet-
gevingsproces te assisteren door middel van een toegesneden
vraagstelling, het aanreiken van aanwijzingen en standaardbepa-
hngen, het bieden van hulp op verzoek, onder gelijktijdige bewa-
king van terminologie, de voortgang en de behandelingsduur
Het grote voordeel van een dergelijk computerondersteund sys-
teem zou zijn dat het een open systeem oplevert, dat steeds uitge-
2e) s Gravenhage 1984
27) tweede druk s Gravenhage 1989
breid en aan de hand van nieuwe inzichten aangepast kan wor-
den
Open zou een dergelijk systeem ook zijn in die zin dat de moge-
lijkheden tot redactie en herredactie, een vorm van geautomati-
seerde wetgevingsinformatie (en andere informatie), geautomati-
seerde voortgangs- en behandehngsduurbewakmg28), mogelijk-
heden tot full-text-retneval binnen verschillende in- en externe
databanken, aan een dergelijk systeem gehaakt kunnen worden
Hieronder zal verder op de praktische uitwerking van de moge-
lijkheden van een op een dergelijk model van homogene en hete-
rogene vereisten gebaseerd systeem worden ingegaan
5. Een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem
Zoals we hierboven al zagen bij de bespreking van verschillende
vormen van computertoepassingen in het recht kunnen de resul-
taten van de rechtsinformatica op het ogenblik globaal worden
ingedeeld m drie categorieën, te weten faciliteiten voor admini-
stratieve ondersteuning, externe databanken (i e ondersteuning
bij het opzoeken van relevante informatie), en beslissingen-on-
dersteunende systemen29) Beslissingen mm of meer vervangende
systemen, zoals kennis- of expertsystemen, komen in deze resul-
tatencatalogus nog niet voor om de hierboven in paragraaf 3 ver-
melde redenen
Een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem ter ondersteuning
van de werkzaamheden van wetgevingsjuristen tijdens de voor-
bereidingsfase van wetgeving zou het hoogste rendement geven
wanneer het elementen uit alle drie de genoemde categorieën zou
bevatten
Het eerste element, de administratieve ondersteuning, kan ver-
wezenlijkt worden door m een dergelijk systeem een mogelijk-
heid tot loutere tekstverwerking op te nemen Deze mogelijkheid
zou dan aangevuld kunnen worden met een mogelijke automati-
sche tekstinvoer en toegesneden informatieprojectie Vaststaan-
de formulieren, formuleringen en standaardbepalmgen kunnen
op deze manier door middel van interactiviteit tussen gebruiker,
systeem en databestanden eenvoudig in de ontwerptekst opgeno-
men worden, waarnaast volgens hetzelfde principe informatie
betreffende de voortgang van een wetsontwerp kan worden geëx-
porteerd naar een ander systeem
Een legislatieve spellingtoets kan de op de voorbereidende wet-
gevmgsactiviteiten toegesneden tekstverwerkingsmogelijkheden
complementeren Hiernaast zou automatisch dan wel op aan-
vraag steeds toegesneden informatie vanuit een interne databank
kunnen worden geprojecteerd
Om een maximale toepasbaarheid van een dergelijk wetgevings-
advies- en -ontwerpsysteem te garanderen, moeten additionele
mogelijkheden steeds zo min mogelijk de tekstverwerkingsmoge-
lijkheden hinderen Een dergelijk systeem zou principieel een
aanbiedingskarakter moeten hebben, om zo min mogelijk de re-
dactiewerkzaamheden van de wetgevingsjurist zelf te bemoeilij-
ken of te vertragen Aan de andere kant zou er van een dergelijk
programma toch een bepaalde procesmatige dwang dienen uit te
gaan, in die zin dat het de gebruiker slechts op uitdrukkelijk ver-
zoek vrijstaat stappen m een vooraf m het programma gebrachte
'checklist' (die de gebruiker meevoert langs de verschillende rele-
vante aandachtspunten) over te slaan In zo'n 'checklist' kunnen
bovendien controlemechanismen worden ingebouwd ter bewa-
king van de tijdsplanning van het voorbereiden van een wets-
voorstel Aan het aanbiedingskarakter van een dergelijk systeem
doet dit met af omdat de gebruiker de mogelijkheid behoudt, om
") Vgl voor de stand van zaken met betrekking tot het voortgangsinformatie
systeem bij de wetgeving J van Ees Voortgangsinformatie systeem bij wetge
ving m Regelmaat mei 1988 pp 69 74
29) Vgl O W M Kamstra Juridische expertsystemen m Nederland Juristen
blad afl 33 1985 pp 1056
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wat voor reden dan ook bewust geen gevolg te geven aan de aan-
dachtspunten die een dergelijk systeem zelf aandraagt30).
Een tweede mogelijkheid die in een wetgevingsadvies- en -ont-
werpsysteem zou kunnen worden geïncorporeerd, betreft de mo-
gelijkheid tot het menugestuurd raadplegen en desgewenst direct
invoeren van gegevens uit externe databanken, zoals PARAC,
Kluwers Juridische Databank, Vermandes Nlex, Novis, en op
termijn de gegevens uit een Documentair Informatiesysteem31),
tijdens het ontwerpen van wettelijke regelingen zelf.
Een probleem hierbij vormt op het eerste gezicht dat de verschil-
lende bestaande databestanden werken onder verschillende ma-
chinetalen en operating-systems. Sinds kort worden echter soft-
wareprogramma's ontwikkeld die de menugestuurde mogelijk-
heid bieden om informatie op te vragen uit de meeste bestaande
grote databestanden32).
Een tweede moeilijkheid vormt het bezigen van de juiste zoek-
term bij het oproepen van de juiste en relevante informatie. Me-
nusturing van de raadpleging kan hier uitkomst bieden. Zo wer-
ken veel bibliotheken al enkele jaren met geautomatiseerde zoek-
systemen33) die op semi-intelligente manier toegesneden zoekter-
men door middel van synoniemencatalogi kunnen genereren om
zo de nadelen van een full-text raadplegingssysteem te ondervan-
gen. Een andere manier om langdurige zoekprocedures te vermij-
den is het bewaren van zoekopdrachten met vermelding van het
aantal vindplaatsen in een intern databestand, dat steeds is te
raadplegen vanuit het menu. Door de full-text-retrieval-moge-
lijkheden wordt ook de mogelijkheid tot het kennisnemen van de
heterogene vereisten die het besluitvormingsproces met betrek-
king tot het ontwerpen van wetgeving in de voorbereidingsfase
beheersen binnen het systeem gebracht. Op een zelfde manier
zouden gemaakte beleidskeuzes, rapporten, adviezen en algeme-
ne en specifieke kennis ter zake kunnen worden geïmporteerd.
Onderzoek naar een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem dat
zich baseert op een model van homogene en heterogene vereisten
zou zich aldus kunnen concentreren op onderzoek naar een com-
binatie van de mogelijkheden die de rechtsinformatica op het
ogenblik biedt. Een confrontatie tussen deze reeds bestaande
mogelijkheden en de voorbereidingswerkzaamheden van wetge-
vingsjuristen rechtvaardigt, samengevat, verder onderzoek
naar:
a. mogelijkheden tot verdere geautomatiseerde administratieve
ondersteuning door:
— het ontwikkelen van toegesneden vormen van tekstver-
werkingsprogramma's;
— het bieden van faciliteiten tot stilering van de tekst;
— het ontwikkelen van een legislatieve spellingtoets;
— ontwikkeling van faciliteiten voor informatie-invoer uit
interne en externe databestanden;
b. mogelijkheden tot uitgebreidere vormen van databestands-
raadpleging bestaande in:
— menugestuurde raadpleging van interne en externe data-
bestanden;
c. mogelijkheden tot uitgebreidere vormen van beslissingson-
dersteuning door:
— het ontwikkelen van een interactieve vragenstructuur die
fungeert als een 'check-list' bij de voorbereidende (redac-
tionele) wetgevingswerkzaamheden;
M) De uitgangspunten van "milde dwang" en "aanbiedingsstructuur" komen
overeen met die van het Juncas-systeem, vgl R V de Mulder en C van Noort-
wijk, a w , pp 488 en 489
31) Vgl de doelstellingen van het deelproject "Databanken Wet- en Regelge-
ving" binnen het Meerjarenprogramma Documentaire Informatiesystemen, TK
1988-1989,20471, nr 3, p 5
32) BIJ voorbeeld het programma 'Retnever" zoals dat m 1988 door het NBLC
werd ontwikkeld
M) BIJ voorbeeld m het Online-Pubhekscatalogus-systeem ontwikkeld door PI-
CA, Leiden
— toegesneden informatievoorziening;
— geautomatiseerde vormen van bewaking van de tijds-
planning bij het concipiëren van wettelijke regelingen;
— aansluiting bij bestaande geautomatiseerde voortgangs-
informatiesystemen .
Op basis van de resultaten van dergelijk onderzoek lijkt het
voorshands mogelijk over te gaan tot de ontwikkeling van een
wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem. Ontwikkeling van een
dergelijk systeem op basis van de Juricas-shell lijkt vanwege de
specifieke aard van de voorbereidingswerkzaamheden van wet-
geving niet aanbevelenswaardig. De ontwerpmogelijkheden en
faciliteiten tot het menugestuurd uitvoeren van zoekprocedures
in interne en externe databestanden en de daaraan gekoppelde
mogelijkheid tot eenvoudige invoer van de resultaten van derge-
lijke zoekacties die een te ontwikkelen wetgevingsadvies- en -ont-
werp systeem, wil het effectief en efficiënt zijn, noodzakelijker-
wijs zou dienen te bevatten, lijken op het ogenblik niet binnen het
bereik van de Juricas-shell te liggen34). Het is echter wel dienstig
bij de ontwikkeling van een wetgevingsadvies- en ontwerpsys-
teem de aan het Juricas-systeem ten grondslag liggende principes
en uitgangspunten gedeeltelijk te adopteren.
6. Gevolgen
Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van het aan de hand van
een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem concipiëren van wet-
geving? Voor een 'copernicaanse omwenteling' in de zin van her-
definitie van rechtsnormen, ter wille van een mogelijke compu-
tertoepassing van die norm, hoeft in dit geval niet te worden ge-
vreesd35). Het principe van de aanbiedingsstructuur staat in de
weg aan een werkelijke karakterverandering van wetgeving. De
wetgevingsjurist houdt te allen tijde de zeggenschap over het ei-
gen ontwerp. Wel kan het effect van een zodanig systeem bestaan
in uniformering van terminologie, harmonisatie en betere coör-
dinatie van wetgeving vanwege de mogelijkheden die het systeem
tot het ontsluiten van toegesneden informatie en invoering van
standaardbepalmgen en standaardformuleringen biedt. De kwa-
liteit van wetgeving kan hierdoor op eenvoudige wijze worden
bewaakt en verbeterd. Daarnaast mogen van een te ontwikkelen
wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem voordelen in de sfeer van
effectieve (werk)besparing en efficiëntieverhoging worden ver-
wacht36).
7. Conclusie
De Amerikaanse wetenschapper Robert L. Stoyles stelt in zijn
onlangs verschenen artikel "The Unfulfilled Promise: Use of
Computers by and for Legislatures" (waarin hij de voordelen
van computertoepassingen in een legislatieve sfeer behandelt)
dat veel van de Amerikaanse wetgevingsjuristen, ondanks de po-
tentiële voordelen, computers vrezen omdat ze bang zijn dat het
wetgevingsproces erdoor zal worden 'gedepersonaliseerd'37).
Wij hopen door de bespreking van de mogelijkheden tot het ont-
wikkelen van een wetgevingsadvies- en -ontwerpsysteem moge-
lijke vormen van dergelijke vreesachtigheid in de Nederlandse si-
tuatie weggenomen te hebben en tegelijkertijd de wenselijkheid
van verder onderzoek naar de mogelijkheden van computertoe-
passingen inzake het wetgevingsproces te hebben aangetoond.
34) Zie hiervoor R V. de Mulder en C van Noortwijk, a w , pp 487-493 en R V de
Mulder, C van Noortwijk en C J van der Velde, De JURICAS-programma's be-
sproken, m Computerrecht 1989, nr 3, pp 154-157
35) Vgl A F M Brennmkmeijer, Wetgeving, automatisering en rechtspraak, m
Trema, 1985, p 123
™) Zie voor een uitgebreid exposé over de voordelen van computertoepassin-
gen met betrekking tot wetgeving en het wetgevingsproces Robert L Stoyles,
The Unfulfilled Promise Use of Computers by and for Legislatures, m Compu-
ter/Law Journal, Vol IX, no 1, 1989, pp 73-103
") Robert L Stoyles, a w , pp 81 en 82
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KWALITEIT VAN DE WETGEVING
KERNPUNT VAN HET REGERINGSBE-
LEID
1. Inleiding
Het nieuwe kabinet lijkt ernst te willen maken
met het bevorderen van de kwaliteit van de
wetgeving
"Verdere maatregelen zijn vereist om de
rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van
de wetgeving te verbeteren en de eenheid en
toegankelijkheid van het recht te vergroten
Het belang van de wet als democratisch gele-
gitimeerde grondslag van het overheidsbeleid
staat hierbij centraal"
In de regeringsverklaring, waarvan de geci-
teerde passage deel uitmaakt, wordt deze
doelstelling geplaatst m de sleutel van de ver-
dere ontwikkeling van het functioneren van
de democratische en sociale rechtsstaat, dit als
specifieke taakstelling van het Ministerie van
Justitie binnen het algemene kabinetsbeleid,
gericht op sociale vernieuwing De regerings-
verklaring somt enkele middelen op die tot
verbetering van de kwaliteit van de wetgeving
moeten leiden
"Ten eerste zullen de wetgevingsafdelmgen bij
de afzonderlijke ministeries sterker en eerder
bij de beleidsvorming worden betrokken Ten
tweede zal onder de primaire verantwoorde-
lijkheid van de Minister van Justitie het alge-
mene wetgevingsbeleid verder worden uitge-
bouwd Daarnaast /uilen toetsing en onder-
steuning vanuit het Ministerie van Justitie met
betrekking tot nieuwe en bestaande wergevmg
worden geïntensiveerd Daarbij zal bijzondere
aandacht worden besteed aan de eisen die uit
de Grondwet, het gemeensschapsrecht en het
internationale recht voortvloeien Over de
wenselijkheid van geconcentreerde rechterlij-
ke toetsing van wetten aan de Grondwet en
aan verdragen zal de regering u op korte ter-
mijn een notitie zenden "
2. Versterking wetgevingsfunctie
Rond de versterking van de positie van de
wetgevingsafdelmgen, althans de wetgevings-
functie, binnen de zogenoemde vakdeparte-
menten is het na de discussie die daarover tus-
sen de regering en de Tweede Kamer is ge-
voerd, op officieel niveau betrekkelijk stil
worden Wel hebben enkele ministeries (Bin-
nenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, Verkeer en Waterstaat en VROM)
maatregelen — van uiteenlopende aard — ge-
nomen om de wetgevingsfunctie te versterken
Niet duidelijk is of het nieuwe kabinet zal kie-
zen voor een gecoördineerde aanpak van dit
punt of dat het aan de afzonderlijke ministers
wordt overgelaten voor het eigen departement
vorm en inhoud te geven aan het credo van de
versterking van de wetgevingsfunctie
3. Algemeen wetgevingsbeleid
Voor het verder uitbouwen van het algemene
wetgevingsbeleid en de intensivering van de
toetsing en de ondersteuning vanuit het Mi-
nisterie van Justitie heeft m de nadagen van
het vorige kabinet de toenmalige Minister van
Justitie binnen zijn departement reeds de or-
ganisatorische fundamenten gelegd Per l juli
1989 is ingesteld het Directoraat-Generaal
Wetgeving, waarin de vier Stafafdelingen
Wetgeving werden gebundeld Per l septem-
ber 1989 is de Stafafdeling Harmonisatie Wet-
geving omgevormd tot de Stafafdeling Alge
meen Wetgevingsbeleid, onder gelijktijdige
uitbreiding van de taakopdracht
De taak van het Ministerie van Justitie inzake
het algemene wetgevingsbeleid bestaat blij-
kens het orgamsatiebesluit en de tijdens de ka-
binetsformatie daarop afgesproken aanvul-
lingen uit drie hoofdonderdelen, die weer
kunnen worden onderverdeeld m meer speci-
fieke taakelementen
— het bevorderen van de rechtsstatelijke en
bestuurlijke kwaliteit van wetgeving, onder
meer door het ontwikkelen van algemeen
wetgevingsbeleid ter zake van nationale, com-
munautaire en internationale regelgeving,
(het bieden van ondersteuning bij) de toetsing
van beslaande en nieuwe wetgeving aan de di-
verse kwaliteitseisen, daaronder begrepen
toetsing aan de Grondwet, aan communau-
tair recht en aan internationaal recht, het bie-
den van ondersteuning aan de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten, het
bevorderen van informatievoorziening aan en
vorming van hen die bij het wetgevingsproces
zijn betrokken,
— het bevorderen en verwezenlijken van har-
monisatie van wetgeving, onder meer door
het vervullen van het voorzitterschap en het
secretariaat van de Interdepartementale
Commissie voor de Harmonisatie van Wetge-
ving, het tot stand brengen en implementeren
van algemeen harmoniserende wetgeving,
waaronder de Algemene wet bestuursrecht,
— de zorg voor wetgevingsvraagstukken van
algemene aard, onder meer door de zorg voor
de Aanwijzingen voor de regelgeving en het
Draaiboek voor de wetgeving, het behandelen
van incidentele vraagpunten van algemene
aard ter zake van voorbereiding, vormgeving,
inhoud en toetsing van wetgeving, de zorg
voor een systematische documentatie ter zake
van vraagstukken van algemeen wetgevings-
beleid
Tijdens de algemene politieke en financieel-
economische beschouwingen in de Tweede
Kamer en bij de behandeling van de Justitie-
begroting voor 1990 in de Tweede Kamer
hebben de minister-president respectievelijk
de Minister van Justitie tot uitdrukking ge-
bracht dat de verbetering van de rechtsstate-
lijke en bestuurlijke kwaliteit van de wetge-
ving een van de kernpunten van het kabinets-
beleid is De bewindslieden konden echter nog
geen duidelijkheid verschaffen over de precie-
ze wijze waarop deze ambitieuze doelstelling
verwezenlijkt zal moeten worden De Minister
van Justitie heeft voor medio 1990 een nota
aan de Tweede Kamer hierover aangekon-
digd Daarin zullen ongetwijfeld de uitgangs-
punten voor een algemeen wetgevingsbeleid,
de te hanteren toetsingspunten, de selectiecri-
teria voor de toetsing en de verhouding tussen
het Ministerie van Justitie en de vakdeparte-
menten aan de orde komen In een van de vol-
gende nummers van dit tijdschrift zal een be-
schouwend artikel over de ontwikkeling van
deregulering naar algemeen wetgevingsbeleid
worden opgenomen
4. Toetsingsrecht
Invoel mg van geconcentreerde rechterlijke
toetsing van wetten aan de Grondwet en aan
verdragen (naar mag worden aangenomen
door de Hoge Raad) impliceert het schrappen
van artikel 120 van de Grondwet en daarmee
het verbod van rechterlijke toetsing van for-
mele wetten aan verdragen en aan ongeschre-
ven rechtsbeginselen Ook het verbod van
toetsing van verdragen aan de Grondwet — in
verband met het bepaalde m artikel 91, derde
lid, van de Grondwet een delicate kwestie —
zou aldus vervallen
Het lijkt, hoe men ook over het opheffen van
de onschendbaarheid van formele wetten
denkt, juist dat dit voorstel is opgevoerd m het
licht van de verbetering van de kwaliteit van
de wetgeving De formele wetgever zal zich
immers meer dan thans soms gebeuit moeten
overtuigen van het overeenstemmen van een
formele wet met de Grondwet en ongeschre-
ven rechtsbeginselen
De politieke haalbaarheid van het voorstel is
onzeker Tijdens de algemene politieke en fi-
nancieel-economische beschouwingen m de
Tweede Kamer spraken het C D A en D66
zich positief uit De voorzitter van de
P v d A -fractie liet echter weten dat zijn frac-
tie met bij voorbaat instemt met "rechterlijke
controle van het parlement" Bij de behande-
ling van de Justitiebegroting voor 1990 m de
Tweede Kamer sprak ook de woordvoerder
van de V V D -fractie zich op dit punt nega-
tief uit Ook bij de algemene politieke en fi-
nancieel-economische beschouwingen m de
Eerste Kamer waren de meningen verdeeld
Een twee-derde meerderheid m de tweede le-
zing staat aldus nog geenszins vast In elk ge-
val mag worden verwacht dat het parlement
op basis van de toegezegde notitie een ratione-
le en open discussie met het kabinet voert
Th G M Simons
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MEDEDELING
Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
opgericht
Op 27 september 1989, na afloop van het II-
WO-symposium "Wetgeven tussen Brussel en
Den Haag", vond m het gebouw van de Raad
van State de oprichtingsvergadering plaats
van een vereniging voor wetgeving Deze vere-
niging, waarvan de naam ten tijde van de op-
richting nog niet vaststond maar waarvan
thans bekend is dat zij Vereniging voor wetge-
ving en wetgevingsbeleid zal heten, stelt zich
ten doel een interdisciplinair ontmoetingscen-
trum te zijn voor allen die hetzij theoretisch
hetzij praktisch bij het proces van de totstand-
koming en bij de toepassing van regelgeving
zijn betrokken Het initiatief tot de oprichting
ging uit van het HWO, de — toenmalige — re-
dactie van dit tijdschrift en mr drs Th G M
Simons Het overgrote deel van degenen die
tevoren kenbaar hadden gemaakt tot de vere-
niging te willen toetreden, was aanwezig om
de oprichting tot stand te brengen en vervol-
gens het oprichtingsbestuur te kiezen
Dat bestuur bestaat uit,
— prof mr W Konijnenbelt (voorzitter)
mr drs Th G M Simons (secretaris)
— mevrouw mr J C Leget (penningmeester)
— prof mr P J J van Buuren
— prof dr M Herweyer
— prof mr H J de Ru en
— mevrouw mr I C van der Vlies
De zojuist gekozen voorzitter deelde mee dat
het oprichtingsbestuur zich tot taak stelt het
opzetten van een structuur van de vereniging,
geformaliseerd m statuten en eventueel een
huishoudelijk reglement, het voorbereiden
van de officiële startactiviteit en het voorbe-
reiden van de verkiezing van het eerste 'gewo-
ne' bestuur Hij stelde verder voor mei 1990
het vaststellen door de leden van de statuten
in het vooruitzicht, gecombineerd met een
studiemiddag De voorzitter maakte ten slotte
bekend dat de leden in het eerste kwartaal van
1990 schriftelijk zouden worden geïnformeerd
over de voortgang van het geheel en de con-
crete voornemens van het oprichtingsbe-
stuur
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